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PERIODISME AL MÓN
Preocupac ió als EEUU
Als Estats Units, molts periodistes
estan inquiets. Alguns ja han
expressat en públic el seu
descontentament per la qualitat del
periodisme que es fa en aquell país i,
també, pel futur de l'ofici. N'hi ha que
han deixat la professió, tot assegurant
que les notícies i el periodisme van
morir als anys noranta, mentre que
altres professionals s'associen per
reflexionar sobre el periodisme i
proposar solucions als problemes
d'aquest inici de segle XXI.
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Una de les periodistes nord-americanes més
conegudes al mon gràcies a la CNN, Christiane
Amanpour, ho ha dit ben clar: «el periodisme
que he conegut en els darrers disset anys ha
desaparegut». Amanpour és coneguda als Estats
Units perquè en els darrers anys deu haver
cobert totes les guerres que hi ha hagut al món.
Enguany, ha estat l'encarregada de fer el tradi¬
cional discurs de la cerimònia de lliurament dels
premis que cada setembre convoca l'Associació
de Directors d'Informatius de Ràdio i Televisió
dels Estats Units i va deixar electritzada
l'audiència amb les seves paraules.
Segons Amanpour, «els poders econòmics han
decidit en aquests darrers anys treure les
entranyes del periodisme» i citant un altre
afamat company va dir que la informació que
donen avui els mitjans de comunicació està
tallada a la mida dels accionistes. «Els
propietaris han substituït la passió pel
periodisme per la passió que genera el valor de
les accions», va assegurar. Aquesta periodista
creu que això és una de les causes del
periodisme tan baix, irrellevant, enganyós i
sensacionalista que avui es pot trobar. Davant de
la situació actual del periodisme, Amanpour diu
que no es estrany que el públic abandoni en
massa. «No és només a causa de la competència
dels nous mitjans, són les escombraries que
aboquem en les seves sales d'estar». Per això,
proposa a les empreses que inverteixin en
qualitat i talent perquè els periodistes puguin fer
productes dignes. Amanpour creu que en aquest
moment de la història, la televisió és una força
cabdal. «El que fem, diem i mostrem és realment
important. Té un impacte en la nostra
comunitat, a la nostra regió, en el nostre país i
en l'estat del món». Per això fa una crida als
periodistes per canviar aquest estat de coses:
«és la lluita de la nostra vida per salvar la nostra
professió. I ho podem fer, podem guanyar
aquesta batalla» (Vegeu requadre). Aquesta
periodista de la CNN no és l'única preocupada
per la professió i el seu futur. Altres periodistes i
els estudiosos de l'ofici també veuen una
degeneració dels productes informatius i la
pregunta que molts es fan ara, tant als Estats
Units com a Europa és: ¿hi haurà periodisme en
el futur?». El Comitè de Periodistes Preocupats
és una associació de reporters, directors,
editors, propietaris i estudiosos del periodisme
que comparteixen la inquietud pel futur de la
professió. Aquest grup també creu que el
periodisme passa per un moment crític als Estats
Units i que els canvis tan grans que hi ha hagut
en la tecnologia, en les empreses, en la relació
amb el públic, etc., amenacen els principis
fonamentals que defineixen el paper del
periodisme a la societat democràtica.
CHRISTIANE AMANPOUR
I EL PERIODISME
1. PER QUE FAIG PERIODISME?
«Sí, sovint m'he preguntat per què ho faig
(anar pel món fent de periodista). Després de
pensar uns segons, la resposta sorgeix
fàcilment: perquè és important, perquè el món
se'n preocuparà un cop hagi vist les nostres
notícies... perquè si nosaltres, els explicadors
de noticies, no ho fem, els dolents guanyaran.
Ho fem perquè tenim un compromis, perquè
ens ho creiem».
2. UN REPTE DIRIGIT A LES EMPRESES.
«Després de tot, vivim en una societat, no en
un mercat. Les notícies són part de la nostra
experiència comuna... un servei públic. De bon
segur que els informatius haurien de ser la joia
de la corona de qualsevol empresa [de
comunicació]...l'element que fa que una
empresa se senti satisfeta de si mateixa.
Deixeu-nos que us en podeu sentir orgullosos
[...] Doneu-nos diners perquè puguem produir
productes de qualitat que repercutiran
favorablement en altres coses».
2. UNA QÜESTIÓ DE FE.
«La televisió encara existeix... Però nosaltres,
la gent que la fem estem a punt d'aconseguir
el que cap nova tecnologia ha aconseguit mai:
deixar-la que s'extingeixi a força de ser
irrellevant de cap a peus. Nosaltres som els
únics que podem evitar-ho».
El Comitè dels Periodistes
Preocupats professionals
estan inquiets pelfutur
«Nosaltres mateixos ja dubtem sobre el sentit
que té la nostra professió», diuen aquests
periodistes, i per això han organitzat un debat
nacional sobre el tema. Primer, van publicar un
manifest per expressar la necessitat de reflexio¬
nar sobre la professió i aconseguir que s'hi
afegís més gent; després, van iniciar un ampli
debat que s'ha portat a
terme a través de
discussions a Internet,
entrevistes personals,
una enquesta d'opinió,
en més de vint fòrums
de debat en tot el país. D'aquesta primera
tasca, n'ha sortit un manifest de nou punts en
el qual conclouen que «el principal objectiu del
periodisme és donar als ciutadans la informació
acurada i fiable que necessiten per poder
funcionar en una societat lliure».
A finals del segle XX i a principis del XXI, els
moviments de reforma del periodisme es
multipliquen als Estats Units. El fet important
és que no només hi ha periodistes involucrats
en això, sinó que també hi participen els
professors de periodisme de les universitats i
alguns empresaris. Per a ells, la qualitat del
periodisme és important per vendre més i,
d'altra banda, estan interessats en que els
ciutadans participin més en el procés
democràtic, perquè es considera que els que més
hi participen són els que més informació
consumeixen. Un dels moviments de reforma
més antics és el Public o Civic Journalism. Va
ser fundat el 1993 i més de 2.500 periodistes
han participat en cursos de formado sobre
Public o Civic Journalism, aquest tipus de
periodisme, que ja s'ha practicat en 170 diaris,
ràdios i televisions de tots els Estats Units.
L'objectiu és ajudar els periodistes a connectar
amb les societats a les quals informen i engres¬
car els ciutadans perquè partidpin en programes
de discussió i soludó dels afers públics. El
Public o Civic Journalism ha tingut un gran
impacte en la manera que els mitjans nord-
americans cobreixen les campanyes electorals.
Durant la campanya, l'objectiu del Public o
Civic Journalism és donar més paper als
dutadans en la decisió de l'agenda informativa,
reduir la capacitat dels candidats de manipular
PERIODISME AL MÓN
ELS PRINCIPIS QUE ELS
PERIODISTES HAURIEN DE RESPECTAR
Manifest del Comitè de Periodistes Preocupats
1. Dir sempre la veritat.
2. Servir els ciutadans i l'interès públic
per davant de tot.
3. Controlar el poder i donar veu als
que no en tenen.
4. Ser una plataforma per al debat, la
crítica i el compromís.
5. Fer servir mitjans ètics de verificació.
6. Mantenir la independència, tot
evitant el partidisme.
7. Donar notícies rellevants de manera
que interessin la gent.
8. Donar les notícies en la proporció
adequada a cada una.
9. Ser honest amb un mateix.
l'opinió i trencar el costum dels periodistes de
tractar la campanya electoral com si fos una
competició esportiva. Tothom està d'acord en els
beneficis que pot comportar per als ciutadans la
consecució d'aquests objectius. En canvi, hi ha
polèmica sobre com fer-ho. La Societat Americana
d'Editors de Diaris va posar en marxa el 1997 un
programa de tres anys, valorat en 1,2 milions de
dòlars, per investigar el perquè els periodistes
han perdut credibilitat i què s'hi pot fer per
recuperar-la. Un altre esforç és el Projecte per
Aconseguir l'Excel·lència en el Periodisme que
busca clarificar i millorar la qualitat del
periodisme que s'exerceix als Estats Units. El
programa més ambiciós, dins d'aquest projecte,
és el que analitza la qualitat del periodisme a les
televisions
Un estudi a les televisions locals. En eis
locals va concloure que la darrers dosx
anys, han
qualitat fa pujar Vaudiència analitzat els
informatius
de 59 estacions de televisió de 19 ciutats nord-
americanes. Amb la participació de periodistes i
estudiosos de la Comunicació, el programa ha
identificat diversos elements que definirien la
qualitat d'un informatiu. Segons la presència
d'aquests punts, han elaborat un rànquing de
qualitat de les estacions de TV i han comparat
aquestes dades amb Les d'audiència. La conclusió
és que la qualitat fa pujar l'audiència, però que la
qualitat cada cop és més difícil de trobar en els
informatius de TV locals. Els moviments de
reforma, però, no es queden només en paper i
aïllats localment, els directors d'informatius han
passat a l'acció. Així, a l'estació de televisió de
Chicago WBBM-TV han apostat per la qualitat i
pels principis bàsics del periodisme per
aconseguir deixar la cua de la classificació.
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